















































































































































































































































































































































































































































































































































































































阪南論集　社会科学編 Vol. 57 No. 1
められる時期ではないだろうか。
注
1 ）松下が引用したNorth（1963）, Bernstein（1996）, Dorfman（1998）, Barton（1993）の議論をまとめて
整理
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